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1 
從日本視覺搖滾樂隊 X Japan 演唱會看影像的愛慾流轉 
黃慧心 
 
 
上圖為獨立樂隊年代的 X Japan，當時名為 X；下圖為重組後 
( 上 圖 圖 片 來 源 ： https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/ ； 下 圖 圖 片 來 源 ：
http://cdn2.natalie.mu/) 
 
引言 
  
2 
日本視覺搖滾（Visual Rock）樂隊 X Japan 於一九九七年宣佈解散，期間經歷了
結他手 Hide 死亡1、主音歌手捲入邪教醜聞2，但零七年後四名舊成員重組，復出
之作是製作及主唱荷李活電影《恐懼鬥室 4》主題曲《I.V.》。二零零八年三月
舉辦一連三場「復活演唱會」，合共十五萬張演唱會門票被「秒殺」。3 近年為
數不少已淡出歌壇的老牌歌手、已解散的樂隊和組合，重踏台板開演唱會，前
者有陳慧嫻、李國祥，後者有溫拿、太極等，但購票的主要是昔日的粉絲，抱
著「重溫舊夢」的心態入場欣賞。4 然而，X Japan 的演唱會卻有大批年輕、在
解散後才成為粉絲的支持者入場，而且不只是在日本國內，在香港、台灣、中
國大陸，以至歐美等國家同樣出現大批新歌迷，令樂隊在重組的一年半後便展
開成立樂隊以來首次世界巡迴演唱，且持續至今仍在世界各地開辦大大小小的
演唱會。主音 Toshi 在自傳引述隊長 Yoshiki 的說法：「X Japan 的音樂在解散後
神奇地傳到世界各地」。5 當中的原因，科技無疑是其中一個重點，不同的平台
令 X Japan 的音樂在解散後十年間，傳播到各地，吸納了比以往更多的粉絲，並
在重組之初已受到新舊粉絲追捧。 
 
雖然平台既已存在，但這種歌手／樂隊／組合不再活躍卻吸納新粉絲的現象，
沒有出現在溫拿或陳慧嫻等身上，卻出現在 X Japan 或少數樂隊或歌手之上，當
中一個重要差異是 X Japan 的影像與音樂在解散後及重組初期，在不同平台不斷
被再製和再現。本文將分成兩部分，第一部分會分析樂隊在解散後，其音樂通
過不同媒體傳播，令閱聽人產生不同閱聽經驗，給予樂隊及其樂曲新的意義，
建構 X Japan 成為「神級」樂隊；另一部分會通過分析 X Japan 視覺系表演的影
像流傳，為粉絲帶來的愉悅（pleasure）和狂喜（ecstasy），促使粉絲無論在看
                                               
1
 一九九九年五月，原名松本秀的 Hide 被發現在寓所內吊頸身亡，外傳他是自殺輕生，但其家
人事否認，七名粉絲未能接受偶像去世，自殺死亡，其中兩人更模仿偶像，同樣吊頸致死。＜
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演唱會影碟，還是看現場演唱會，均獲得從身體帶來的感官刺激，令粉絲著魔
般投入和興奮，促致其演唱會長開長有，受到追捧。 
 
十年空窗期吸納新粉絲 
五人視覺搖滾樂隊 X Japan 於一九九七年九月宣佈解散，同年十二月舉行告別演
唱會「The Last Live」後，整整十年完全地停止活動。儘管隊長兼鼓手 Yoshiki、
結他手 Pata、低音結他手 Heath，以及主音 Toshi 各自組成其他樂隊或作個人發
展，繼續其音樂事業，但 X Japan 已不復存在。不過，X Japan 在正式重組半年
後，即二零零八年三月，便在日本舉辦了三場「復活演唱會」，並於二零零九
年一月十六及十七日首次來港開辦兩場演唱會，作為世界巡迴的第一站。當時
出現了一個現象，入場的觀眾都出奇地年輕。古典音樂樂評人劉偉霖看了第二
場演唱會後，對於入場觀眾的年齡大感意外。他在報章專欄寫道： 
 
「X Japan 與 Beyond 都在八十年代初創隊，九十年代初到頂峰，若當時就
聽，現場就是三十歲以上。但當晚所見，現場過半是二十歲以下，十幾歲
的出奇地多，而且年青人並不是湊熱鬧，很多都懂得歌詞（很慚愧地說，
我只記得英文歌詞）。」6 
 
港台 DJ 曾志豪亦在觀看演唱會時察覺到有為數不少的年輕粉絲入場，並曾在電
台節目中提及，被部分粉絲認為有冒犯之嫌，期後他在網誌解釋只是好奇「有
許多年輕人也這麼迷 X Japan」。7 這群或年輕、或成熟的粉絲，有的在二零一
一年 X Japan 第二度來港開演唱會時繼續花上過千元購票入場，更在同年組團前
往東京、台北「參與」巡迴演唱會。8 
 
音樂影像流傳的意義 
                                               
6
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年輕粉絲的出現與媒體再現和再製 X Japan 的音樂有相當大的關連。X Japan 在
獨立樂隊年代（當時樂隊名稱為 X），便用上誇張的濃妝、髮型及服飾現身，
配合樂隊初期的重金屬曲風、現場演出時的激烈舞台表演，將之稱為視覺搖滾
風格（Visual Rock Style），並以視覺搖滾樂隊自居。一九八八年，X Japan 的專
輯《Vanishing Vision》以一周賣出一萬張而成為獨立唱片銷量冠軍。翌年當他們
轉入主流樂壇後，首張專輯《Blue Blood》已達六十萬張銷量。9 然而，X Japan
由獨立樂隊到解散為止，只有五張的音樂專輯，演唱會專輯有六張，但音樂錄
影帶（VHS）及影碟（DVD）卻多達十一張，部分演唱會專輯和影碟是在解散
後、重組前的「空窗期」推出。10 而早在一九八七年，即 X Japan 仍是獨立樂隊
時（當時稱為 X），已自資製作宣傳錄影帶《Xclamation》，於演出時免費派發。
11 由此可見，對於一隊搖滾樂隊，尤其是強調視覺效果的樂隊 X Japan 而言，影
像極為重要，因為視覺和音樂的配合，是視覺搖滾必須具備的一環。 
 
搖滾樂向來充滿符號，Simon During 指出，搖滾樂在最初期隱含了革命的意思，
而文化研究更聲稱政治抗爭深受搖滾革命影響。12 X Japan 的歌曲，跟政治沒有
太大關係，但從曲風、造型到舞台演出都充滿革命感。以曲風為例，X Japan 加
入主流樂壇後，音樂元素變得更廣泛，除了重金屬外，更有抒情歌，甚至不時
夾雜鋼琴和管弦樂伴奏。但真正令外國粉絲感受到他們的反叛與創新，其實是
通過他們拍攝的音樂錄影帶及演唱會影碟。儘管閱讀者未必懂日文，但部分錄
影帶或影碟載有樂隊成員台下「真實」的一面。煙酒不離手、愛惡作劇的反叛
形象，在台上的他們不但穿上奇特化妝和服飾，演奏高速的旋律，更時有瘋狂
行徑，玩火、將二氧化碳樽搬上舞台亂揮、向觀眾噴射白煙霧、飛身跳落觀眾
席玩「插水」等13，通過影像令人感到 X Japan 成員在台上台下的一致性，形塑
出前衛、反叛、與眾不同，但有才華的熱血音樂人形象。台上的演出是真摯的
演繹，反映成員的真實個性，亦更能吸引年輕人成為粉絲。這些音樂和影像在
                                               
9
 北澤，＜X Japan 的音樂革命＞《YESAIA》網站，http://goo.gl/YPdeSLl 
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九十年代末至千禧年間，因為被大量盜版翻印，故在台灣、香港及中國大陸得
到廣泛流傳。 
 
 
圖為主音 TOSHI，音樂錄影帶《Xclamation》截圖 
（圖片來源：音樂錄影帶《Xclamation》截圖） 
 
套用 David Marshall 對原真性（authenticity）的討論，流行音樂在於新科技、表演
場地的大小規模、錄音工業發展、主流市場劃分的演進，無不與原真性概念
（concepts of authenticity）有關，但原真性的本質，最終取決於表演者，他或她
是如何表達音樂的情感和個性、有多忠實地表現出音樂作品的意圖。14 X Japan
透過演唱會和紀錄生活的錄影帶，令人們可從窺見他們的私生活，又能「近距
離」、集中地看到他們賣力演出，相信他們是具有獨立、革新思維的真正搖滾
樂隊。這種原真性，亦令歌迷更能接接他們的音樂和風格。 
 
九十年代末慢慢進入互聯網時代，令 X Japan 音樂及影像以不同形式再現。除了
唱片和影碟被上載至網上，討論區、留言版經常會出現「求樂譜」的帖，不少
人愛彈奏或翻唱流行曲，當中包括 X Japan 的歌。他們不但會私下彈唱，更會將
錄音上載至互聯網，公諸同好。他們不但再製了 X Japan 的音樂，更在這過程中
                                               
14
 Marshall, David (1997), P150,”Celebrity of Power: Fame in Contemporary Culture” ,London: 
University of Minnesota Press 
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將 X Japan 推至「神級」地位。在 YouTube 以 X Japan 及 cover（模仿代替）兩組
字搜尋，出現了一百七十萬個結果，當中為數不少的短片以「高速」為標題，
仿奏人選擇了節奏感極強的歌如《Rusty Nail》、《I’ll Kill You》、《Orgasm》，
以鼓、結他或低音結他其中一種樂器彈奏，並強調當中的難度。 
 
平日人們聽唱片未必注意到個別樂器的演奏，即使影碟有特寫鏡頭，亦不會長
時間近距離拍攝一人，而仿奏短片（cover version clip）近距離拍攝雙手高速來
回彈奏，不但再製及再現了 X Japan 的音樂，更令人從影像中看到歌曲的難度，
從而賦予 X Japan「神級」樂隊的地位。Silverstone 認為媒體意義流動，透過模
仿，令意義不斷以不同面貌出現，而人們既是意義的生產者，也是意義的消費
者；參製意義的同時，又會尋找事物的意義。15 仿奏者消費 X Japan 的音樂，同
時製造了其高難度演奏的意義，產製出 X Japan 是「神級」或「殿堂級」樂隊的
地位。而仿奏者仿奏高難度的歌曲，一旦成功彈奏，甚至速度超越原有歌曲，
便等同向「神級」技巧邁進或超越「神級」，這些都令大家樂此不疲的仿彈其
音樂。 
 
遊戲帶來的認同和愉悅 
X Japan 在重組後至今已有八年，但一直未有推出新唱片專輯，新歌亦只有五首，
但演唱會開不停，粉絲繼續支持。借用 Silverstone 的「消費、遊戲、展示」論述
分析，人們透過消費進行幻想工程，懷舊和奇想構連，同時可連結個人與團體，
並透過消費界定自身及形塑出各自的認同。 16 X Japan 的歌迷曾自稱為「X 
Freak」，筆者認為這個稱呼既代表了擁護 X Japan 的獨特性及表明粉絲的支持，
但多少亦反映了樂隊成員的奇裝異服及行徑不易為所有人接受，容易被視為怪
人，而建立認同感對於粉絲而言尤為重要。 
 
在 X Japan 解散期間，粉絲要獲得認同的渠道不多，即使在樂隊重組後，可消費
的層面亦有限，而看演唱會及購買演唱會周邊商品，則是最直接連結粉絲這個
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 Silverstone, Roger (1999), P13,”Why Study the Media?”, London, Thousand Oaks and New Delhi: 
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16
 Silverstone, P78-79 
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「團體」、建立認同感的行為。入場欣賞演唱會粉絲中，不少人會模仿
（cosplay）X Japan 昔日的造型，例如穿上紅色皮衣戴上粉紅色假髮扮 Hide、身
穿婚紗扮 Yoshiki，又或展示在會場外所購買以往樂隊的相關物品，如印有 X 
Japan 字眼的 T 恤、毛巾或公仔等，都是以消費行為建構「粉絲」身份，亦是一
種懷舊的過程（成員已不再濃妝抹艷）。無論是模仿成員昔日造型，還是粉絲
在場館內外交叉雙手做出「Ｘ」手勢打招呼，在場內三數小時全程又跳又叫，
對著台上的成員高呼「愛してる」（我愛你），都只是一場「遊戲」（play）。
粉絲進入演唱會場地後，就像參加一場名為 X Japan 的嘉年華，穿上平日不會著
的服飾、化有別於平日的妝容，做出日常不會做的舉動，投入地又唱又跳又叫，
但當演唱會結束後，一切便回復平常，留下的只有在會場內外的興奮、激動感，
遺留下來的是渾身肌肉酸痛，還有閱聽 X Japan 演唱會的經驗，包括演唱會的流
程，先排隊數小時購買周邊產品，再排隊入場，如何以「We are X」跟其他粉絲
打招呼、何時大叫「X」、何時跳「X Jump」等。 
 
二零零八年東京 X Japan 演唱會會場外照片 
（圖片來源：蘋果日報） 
 
雖然 Marshall 認為演唱會是被樂隊及唱片公司視為推銷唱片的渠道而不是向粉
絲介紹音樂的渠道，17 但對於 X Japan 重組這八年間卻正正相反。由於 X Japan 重
組後的新歌如《Jade》、《Scarlet Love Song》和《Born To Be Free》等，均在發
行新唱片前在巡站演唱會中發佈，演唱會成為認識 X Japan 音樂的重要媒介。18 
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 Marshall, P159 
18
 Marshall, P159 
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事實上，閱聽演唱會的經驗是認識 X Japan 的重要渠道，因為當中充滿了 X Japan
獨有的「儀式」。 
 
劉偉霖甚至將 X Japan 演唱會的「儀式」跟指揮家 Celibidache 相提並論。他引述
著名文化評論家對 Celibidache 的一場音樂會評論，指當晚只得一首交響曲《布
魯克納第四》，雖然樂曲的長度本身不足以支撐整個音樂會，但因為樂章之間
停得久，加上掌聲不絕，加起來時間夠數，認為 Celibidache 將音樂變成一種超
越音樂的儀式。X Japan 在香港的演唱會，亦有這種將一首歌重複彈唱（事實上，
X Japan 大部分演唱會也有此慣例）的儀式： 
 
「只是不斷重覆，一首歌可以拉到至二十分鐘。可是又不能以拖時間來解
釋，因為這些重複，有很多觀眾參與的機會，例如 Endless Rainne 及 Forever 
Love 可以大合唱，X 又可以玩 X Jump 就是一種儀式，儀式就是信者得救，
指定動作對只對信眾有意義。表演者亦有儀式，例如 Yoshiki 和 Toshi 要以
樽裝水互淋、Yoshiki 在 Art of Life 打鼓後要真暈或假暈……種種指定動作，
入場時粉絲必定期望，出現了才能盡興。」19 
 
對於粉絲而言，X Japan 的演唱會就是一種「儀式」，經由自身體驗去確認唱片
及影碟所帶來的意義和快感；而欣賞演唱會可說是 X Japan 粉絲顯示忠誠和團結
的方式。 
 
身體的感官刺激 
X Japan 演唱會及影帶，是成員以身體與粉絲交流的方式。Marshall 研究流行音
樂時提到，美國唱作歌手 Johnnie Ray 是現代流行音樂表演風格的一個轉捩點，
他並不是一名很好的歌手，甚至被歸類為表演派（expressionist），演唱時會伸
展及擺動雙手、像不受控地打響指（snapping fingers），加上悲慟的表情，如同
將身體和性結合。而「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）一面搖動臀部，一面低
吼唱歌的演出，亦成為了另一個性感的象徵。Marshall 指，身體的動作成為了一
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種「對話」，搖滾樂手的表演不但滿是性符號，更向閱聽人表達出個人的真誠
和個性。表演有不同的形式（ form），不同類型的音樂有不同的對話模式
（mode of address），可說是歌手跟閱聽人的一種「對話」，無論是唱片還是現
場演場，歌手與閱聽人都會在對話模式之中，兩者會建立相當個人層面的對話
模式。而閱聽人在演唱會的大多數歌曲，均會被鼓勵有所參與及給予反應。20 
 
X Japan 以身體對話早見於歌曲及唱片封套。從 X Japan 的歌如《Orgasm》，單看
歌名已充滿性符號，而多個唱片封套及宣傳海報包括《Jealousy》、《Vanishing 
Vision》，以至最新單曲《Born To Be Free》等，均以半裸的身體或有性意涵的
胴體為主體。X Japan 的演唱會同樣以身體表達情緒，尤其是 Yoshiki 戴上頸箍瘋
狂打鼓，時而伏在鼓上，時而飛身撞向鼓再將之破越，甚至暈倒地上；重組後
的演唱會設有立體投射等科技，令已身故的結他手 Hide「同台表演」21，都帶有
絲絲悲壯和點點煽情的味道。Toshi 在演唱會帶領大家大合唱，又會跟粉絲打招
呼及發問，就如同 Marshall 的說法，這種互動可說是 X Japan 跟粉絲的「直接對
話」。22 
 
 
唱片專輯《Jealousy》封面 
                                               
20
 Marshall, David (1997), P157-P158,”Celebrity of Power: Fame in Contemporary Culture” ,London: 
University of Minnesota Press 
21
 Eva，＜X Japan 餘音裊裊 歌迷激動落淚＞《香港經濟日報》，2009 年 1 月 20 日，C02 
22
 Marshall, P158 
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（圖片來源：http://www.metal-archives.com/images/1/3/4/2/13423.jpg） 
 
根據 Silverstone 引述一項關於自由摔角的觀察研究，指摔角手充滿表演味道，上
場後亦不時有儀式味道的動作，例如納粹式的敬禮動作。他們會破壞凳子，挑
釁觀眾，向他們吐口水，又會撕破裁判的衣服，將其摔出場外，或在擂台上大
叫及暴走等，這些高大壯健男人處處展示肌肉及力量，充滿愛慾（erotic）。
Silverstone 認為觀看這種肉體表演帶來的愉悅並不是被禁止的愉悅（forbidden 
pleasure），而是「身體說話交流」（body talk）。23 
 
Silverstone 的「身體說話交流」跟 Marshall 的「對話」有所不同，後者傾向情感，
而前者則傾向情色，由肉慾引發。羅蘭巴特的說法更進一步，他認為照片有一
個「淚點」（punctum），會在意料之外的一個點或一刻，刺痛了人，而「淚點」
賦予了影像愛慾，使觀賞照片的人與影像之間產生了愛慾關係。24 X Japan 成員
在演唱會上，不時裸露胸膛、展示手臂。看演唱會影碟尤為清晰，這些被中介
過的影像，清楚地拍攝到成員祼露的胸膛、滿頭是汗或被汗濕了貼在身上的衣
服，令身體若隱若現，展現男性的性感。影片又拍攝到他們肌肉賁張的手快速
地在結他、低音結他、鼓前高速舞動。這些正正是 Silverstone 所形容般，粉絲不
但被音樂吸引，更感受到身體帶來的感官衝撃。25 
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 Silverstone, P50 
24
 Silverstone, P53 
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 Silverstone, P51 
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（圖片來源：X Japan 官方網站，http://www.xjapanmusic.com/） 
 
即使是演唱會現場，亦有大量中介影像。在重組後初期的演唱會，會有 Hide 的
立體投射26，看到他向台下歌迷伸脷、微笑、單眼，向歌迷叫喊，無不成為了粉
絲的共同「淚點」，既刺痛大家，又令人感動欣慰，終有機會再次目睹成員在
同一舞台。這些 X Japan 成員賣力又賣命的表演，通過攝錄機從上而下、從左至
右，忽遠忽近的鏡頭，多角度呈現及再現這些來自生命、音樂、力量、技巧、
美感，以及時而暴烈，時而溫柔的畫面，為觀賞者帶來刺激、興奮、快感和激
情。這種衝擊感官的愉悅，遠勝於平日消費或看電視節目帶來的樂趣，令人著
迷，總是想一再體驗。27  
 
在 X Japan 尚未重組時，粉絲只能靠反覆觀賞演場會錄影片段而獲得歡愉，而當
樂隊組重後，便不惜花費巨額，購買香港演唱會門票，而且還會連看兩場，甚
至到日本、台灣等地觀賞他們的巡迴演唱會。以筆者的個人經驗為例，即使身
處演場會現場前排可以看清舞台的位置，但視線還是不由自主在舞台與播放現
場拍攝舞台的螢幕之間，來回「掃射」，有時更會目不轉睛地盯著螢幕影像，
                                               
26
 自重組後，X Japan 的演唱會總會出現的已故成員 Hide 的投射影像，但因為 Hide 生前所屬的
事務所表明 X Japan 不可再用 Hide 的肖像，故二零一零年北美演唱會起，取消這個悼念環節。 
＜X Japan 北美騷 Hide 無緣現身＞《AM730》，2010 年 9 月 20 日，M43 
27
 Silverstone, P51 
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正是為了看清楚台上成員的表情，究竟是微笑還是傷感，是流淚還是流汗；想
要看清楚他們的身體、表情和動作。 
 
總結 
雖然觀賞演唱會錄影碟和到現場親身參與，都可以為歌迷帶來愉悅，同樣存在
愛慾和「淚點」，但錄影片段始終不能取代現場欣賞唱唱會。正如 Silverstone 所
指，人們即使花很長時間坐在電視機前看自己喜愛的節目，但到最後卻依然若
有所失，未能感到滿足，這是因為愉悅需要參與。28 當粉絲身處演唱會現場，
看到台上 X Japan 成員在面前，再通過屏幕的影像看到成員的表情、動作、肌肉
賁張與放鬆特寫，還有汗和淚的交纏，並配合現場強勁音響令耳膜和身體出現
輕微的共鳴和震動，加上歌迷跟 X Japan 大合唱、配合歌曲和歌詞擺動身體、過
萬人一同高呼「We are X」的口號及同跳「X Jump」，這些只有現場參與才能跟
成員和其他粉絲一起流汗、喘氣所帶來的興奮，亦是錄影片段所無法製造的感
覺。因此，無論歌迷看了多少場相同或不同主題的演唱會，即使 X Japan 在沒有
太多新歌但重覆開演唱會的情況下，依然懷著渴望、熱切和期盼的心情，一再
入場觀看他們的演唱會，造就了樂隊至今仍然在世界各地舉辦巡迴演唱會的現
象。 
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